




Dengan mengucap Puji dan Syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 
memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan 
judul “Perancangan Interior Alila Hotel dan Resor di Tanjung Lesung, Banten” ini tepat pada 
waktunya.  
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, beserta 
keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah. 
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dalam proses penyusunan karya Laporan Tugas Akhir ini baik secara langsung 
maupun tidak langsung, terimakasih kepada:  
- Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas segala limpahan rahmat, ridho dan kasih sayang-Nya 
sehingga penulis dapat meyelesaikan tugas akhir ini sebagai bentuk ibadah berbakti kepada 
kedua orang tua dan kakak. 
- Mama Juniati, Papa Del Ester dan Kakak Dalila Rahmawati Ester yang selalu memberi 
banyak dukungan melalui doa, ilmu, materi, kasih sayang dan lainnya. Selalu mendukung dan 
mengarahkan yang terbaik untuk penulis. 
- Ibu Ully Irma Maulina H., S.T.,M.T selaku dosen pembimbing 1, Ibu Titihan Sarihati, 
S.Sn., M.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing 2, Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, 
S.T.,M.T. selaku kepala program studi Desain Interior FIK, Bapak Rangga Firmansyah, S.Sn., 
M.Sc selaku dosen wali dan dosen penguji sidang, Bapak Hendi Anwar, S.T.,M.T. selaku 
dosen penguji sidang akhir dan segenap Ibu Bapak dosen program studi Desain Interior FIK 
yang telah memberikan ilmu dan banyak pembelajaran selama masa perkuliahan. 
- Fatara Ramadhian, sahabat terbaik penulis yang paling sabar dalam membantu dari berbagai 
hal, sabar mendengarkan cerita senang dan sedih yang penulis alami, selalu memberikan 
nasihat bijaknya dan semangat untuk penulis. 
- Stephanie Monieca, kakak pembimbing penulis sejak di dunia kerja hingga memulai kuliah 
kembali sampai menyelesaikan tugas akhir ini. Yang selalu dengan sabar dan baik hati berbagi 
ilmunya dengan penulis. 
- Hana Myori Shabuuriawati Reza, sahabat penulis sejak sekolah dasar hingga saat ini yang 
menemani penulis saat butuh refreshing dan dukungannya. 
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- Annisa Irana Dewi, Mutia Ramadayu, Nofi Septianingrum dan Tri Wahyu Rahadilla, sahabat-
sahabat tersayang penulis sejak sekolah menengah pertama hingga saat ini. Yang selalu 
memberikan Positive Vibes bagi penulis saat bersama mereka. 
- Dara Nanda Vitera, Habibah Moslem, Sri Dwi Mulyani dan MMlicious1, sahabat penulis 
sejak sekolah menengah kejurusan hingga saat ini yang masih sering menjalin komunikasi, 
saling mendukung dan berbagi cerita pengalaman. 
- Destama Saftyani Sakhi, Endy Nahya, Iin Vini Karlita, Sukma Dianti, teman-teman DI13-G 
dan teman-teman angkatan DI 2013, sahabat dan teman penulis dalam masa perkuliahan, yang 
saling berbagi pengalaman, berbagai file tugas, berbagi alat dan bahan tugas. 
- Teman-teman kelompok bimbingan tugas akhir dan teman-teman angkatan DI 2014, yang 
telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir ini, saling berbagi ilmu, info dan 
menyemangati satu sama lain. 
- Ivan Gunardi alumi Teknik Arsitektur Universitas Tarumanagara, yang sangat baik telah 
mengizinkan penulis untuk menggunakan karya perancangan tugas akhirnya. 
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan 
belum dapat dikatakan sempurna dikarenakan keterbatasan penulis. Demikian yang dapat penulis 
sampaikan, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait pada 










(Zihny Soraya Ester) 
  
